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П оп гй ш ш ка п робл ем и . Н езаконний обіг наркотич­
них засобів, психотропних речовин, прекурсорів нале­
ж ать до глобальних проблем сучасності. О дним із за ­
ходів протидії незаконного обігу цих засобів і речовин 
є .держ авний контроль в дослідж уван ій  сфері. Д ерж ав­
ний контроль повинен проводитися на основі чинного 
законодавства уповноваж еним и органам и, посадовим и 
особам и, держ авним и служ бовцям и. В ідповідно до ст. 
19 К онституції України, органи держ авної влади та 
органи  місцевого самоврядування, їх  посадові особи 
зо б о в ’язані д іяти лиш е на підставі, в меж ах повнова­
ж ень та  у спосіб , передбачений К онституцією  та зако­
нами України [І]. Зазначена вимога є особливо акту­
альною  для органів держ авно ї влади, які забезпечую ть 
держ авний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів. ( ІУ  подальшому, 
якщ о інш е спеціально не застереж ено, вживається один 
терм ін  «наркотичні засоби», що означає сукупність — 
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, 
фе стосується і назви статті).
С т іш  д о сл ід ж ен н я . У ю ридичній  науці окремим 
питанням  держ авного контролю  приділяли увагу укра­
їнські й заруб іж ні вчені, такі як: В. Б, А вер 'янов, О. Ф. 
А ндрійко, Д. М . Б ахрах, Ю . П. Битяк, В. Я .  Н астю к, В. 
М. Гаращ ук, Є. В. Додін, С. В. К івалов, С. Г. Стеценко 
та ін. О днак дослідж енням  повноваж ень органів дер­
ж авної влади, що забезпечую ть держ авний контроль 
у сфері законного обігу наркотичних засобів, приділя­
лось недостатньо уваги. Тому м ета дан о ї публікації -  
з ’ясування контрольних повноваж ень органів держ ав­
ної влади у сф ері обігу наркотичних засобів, а також 
органів протидії їх  незаконному обігу.
В и к л а д  осн овн ого  матеріалу. Говорячи про за­
конний обіг наркотичних засобів, слід зазначити, що 
у Законі України «Про наркотичні засоби, психотроп­
ні речовини і прекурсори» від 15 лю того 1995 р., №>
60/95-В Р такни термін вживається, але відсутнє його 
поняття [2]. У законі України «П ро заходи протидії не­
законному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів» від 15.02. 1995 р„ №  62/95-ВР 
наведена конструкція «незаконний обіг наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів» -  це д і­
яння з: культивування рослин, вклю чених до  П ерелі­
ку наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­
курсорів (далі -  П ерелік), розроблення, виробництва, 
виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, 
придбання, збуту, ввезення на територію  України, ви­
везення з тери торії України, транзиту через територію  
України, використання, знищ ення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що зд ійсню ю ть­
ся з поруш енням законодавства про наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори (ст. і)  [3].
Зазначимо, що М одельним законом для держ ав- 
учасииць С Н Д  про наркотичні засоби  визначено кон­
струкцію  «законний обіг наркотичних засобів» -  це 
дозволений і контрольований відповідно до  національ­
ного законодавства держ ави  вид д іяльн ості, п ов ’язаної 
з культивуванням рослин, що м істять наркотичні речо­
вини, розробкою , виробництвом, виготовленням , збе­
ріганням, відпусткою , реалізацією , придбанням , пере­
м іщ енням (перевезенням  і пересиланням , в тому числі 
ввезенням  і вивезенням), використанням , розподілом, 
передачею  зразків і знищ енням  наркотичних засобів, з 
метою  задоволення медичних, виробничих, наукових, 
навчальних, експертних т а  інш их потреб суспільства і 
держ ави  (ст. 1) [4]. Таким чином, по суті відм інність 
законного (легального) обігу наркотичних засобів від 
незаконного полягає в законності перш ого і в незакон­
ності другого.
В ідповідно до ст. 8 М одельного закону про нарко­
тичні засоби, психотропні речовин і їх  прекурсорів до 
повноваж ень органів держ авно ї влади у сфері законно-
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го обігу наркотичних засобів відносяться: І) розробка
1 реалізація єдиної держ авної політики у цій сфері обі­
гу; 2) ухвалення законів і інш их нормативних правових 
актів; 3) здійснення держ авного нагляду і контролю  за 
виконанням національного законодавства держ ави у 
сфері законного обігу; 4) встановлення системи д ер ­
ж авних органів виконавчої влади і їх  компетенції; 5) 
встановлення переліку інструментів і устаткування, 
що знаходяться під особливим  (спеціальним ) контр­
олем, використовую ться для виробництва і виготов­
лення наркотичних засобів, а також  правил розробки, 
виробництва, виготовлення, зберігання, упаковки, пе­
ревезення, пересилки, відпустки, реалізації, розподілу, 
придбання, використання, ввезення, вивозу і знищ ення 
інструментів і устаткування; б) затвердж ення порядку 
ліцензування діяльності у сфері законного обігу; 7) 
організація робіт по реєстрації, стандартизації, серти­
фікації, експертизі, обліку наркотичних засобів та звіт­
ності по ним; 8) забезпечення населення інф ормацією  у 
цій сфері на держ авному рівні; 9) здійснення м іж народ­
ної співпраці у  дослідж уван ій  сф ері; 10) забезпечення 
виконання національних законів, інш их нормативних 
правових актів держ ави і м іж народних зо б о в ’язань дер­
ж ави  у сфері законного обігу наркотичних засобів [4].
П равовий аспект обігу наркотичних засобів озна­
чає, що наркотичні засоби в більш ості своїй вилучені з 
вільного обігу або істотно обмеж ені в ньому, над ними 
встановлений внутріш ньодерж авний і міжнародно- 
правовий контроль, і ніякий засіб не може бути відне­
сено до наркотичних без зазначення його в Переліку, 
що підлягаю ть контролю  в Україні: І) таблиця І (а) у 
С писок 1 -  особливо небезпечні наркотичні засоби, 
обіг яких заборонено; (б) у С писок 2 -  особливо небез­
печні психотропні речовини, обіг  яких заборонено; (в) 
у С писок 3 м істить рослини, які м істять наркотичні за ­
соби та  психотропні речовини і обіг яких допускається 
для промислових цілей; 2) Таблиця II (а) у Список 1
— наркотичні засоби, обіг яких обмежено; (б) у Список
2 — психотропні речовини, обіг яких обмежено; 3) Та­
блиця Пі (а) у Список 1  наркотичні засоби, обіг яких
обмеж ено і стосовно яких допускаю ться виключення 
деяких заходів контролю ; (б) у С писок 2 -  психотропні 
речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких доп уска­
ю ться виклю чення деяких заходів контролю ; 4) Т абли­
ця IV (а) у С писок 1 -  прекурсори, обіг яких обмеж ено і 
стосовно яких встановлю ю ться заходи контролю ; (б) у 
Список 2 -  прекурсори, стосовно яких встановлю ю ться 
заходи контролю  (ст. 2) [2]. Зазначимо, що П ерелік [5]
— згруповані у списки наркотичні засоби, вклю чені до 
таблиць І—IV згідно із законодавством України та між ­
народними договорами України.
Науковці пропонують різні критерії класифікації 
держ авного контролю, 'Гак, 10. П. Бнтяк класифікує 
кон троль за такими критеріями, як: органи, які його здій­
снюю ть; сфера діяльності, яка підлягає контролю; ((юр­
ми його проведення та ін. [б, с. 239]. С. В. Ківалов та Л. Р. 
Біла вказують, що держ авний контроль можна класифі­
кувати залеж но від його змісту чи напрямків здійснення 
на банківський, податковий, ф інансовий, статистичний 
конт роль за  дотриманням антимоиопольного законодав­
ства, контроль за виконанням управлінський ріш ень та 
ін. [7, с. 71]. С. Г. Стецеико вважаючи, що контроль -  це 
організаційно-правовий спосіб забезпечення законності 
та дисципліни, поділяє контроль на держ авний та  гро­
мадський [8, с.. 200]. В, К, Колпаков та О. В. Кузьменко 
за критерії класифікації обрали: 1) суб’єктів, що здій­
сню ю ть контроль; 2) належність суб ’єкта до держ авних 
або громадських структур; 3) адміністративно-правову 
компетенцію суб'єкта; 4) управлінські стадії, па яких 
здійсню ється контроль; 5) спрямованість контролю; б) 
призначення контролю [9, с. 525, 526]. В. М  Гаращук 
до критеріїв класифікації контролю відносить: І) орга­
ни, які його здійсню ють; 2) підконтрольні о б ’єкти; 3) 
сферу діяльності, яка підлягає контролю : 4) предметну 
сферу діяльності, яка підлягає контролю; 5) форми про­
ведення; 6) напрямки втручання в оперативну діяльність 
підконтрольної структури; 7) ступінь втручання в опе­
ративну діяльність підконтрольного органу; 8) час його 
проведення; 9) обсяг видів діяльності підконтрольної 
структури, які дослідж ую ться [10, с. 195]. Па наш по­
гляд, найбільш практичне значення має класифікація 
державного контролю залеж но від су б ’єктів його здій­
снення. Крім того, на нашу думку, суб ’єкти у сфері обігу 
наркотичних засобів можуть бути поділені на дві групи: 
а) безпосередні суб’єкти, що здійсню ю ть Державшій 
контроль у сфері обігу наркотичних засобів; б) інші 
суб’єкти у сфері обігу наркотичних засобів.
Слід погодитися з думкою  1. М  Гриценко, який вка­
зує, що ю ридичне обмеження використання наркотич­
них засобів, вклю чених до списків таблиць II та III Пе­
реліку, обумовлено такими чинниками, як доцільність їх 
використання у медичній практиці, небезпечність для 
С ю ров’я людини та розповсю дженість як предмету зло­
вживання, а до  Списку 3 таблиці І та  С писків І та  2 та­
блиці IV — використання у промисловості та можливість 
використання при незаконному виробництві наркотич­
них засобів [11]. Крім того, питання, що стосується ви­
значення суб’єктів законного обігу наркотичних засобів, 
слід розглядати з урахуванням того, що законний обіг є 
не тільки о б ’єктом цивільно-правового, адміністратив­
но-правового регулювання, а й самостійним об’єктом 
кримінально-правової охорони в частині встановлення 
кримінальної відповідальності за поруш ення правші 
законного обігу наркотичних засобів [ ІЗ,  с. 36]. Отже, 
особливістю  об ’єктів держ авного контролю  в сфері ві­
конного обігу наркотичних засобів є можливість мого 
використання у незаконній практиці. Враховуючи ви- 
щепаведене, доцільно розглянути як органи державної 
влади, що забезпечую ть держ авний контроль в цій сфе­
рі, гак і органи, на які держава покладає протидію  неза­
конному обігу наркотичних засобів.
Розглянемо суб’єкти, що забезпечую ть державний 
контроль в сфері законного обігу наркотичних засобів. 
Так, контроль здійсню ється Д ерж авною  служ бою  Укра­
їни з контролю  за наркотиками (далі -  ДСК1-І України), 
М ВС України, митними органам и У країни, централь­
ним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров’я, інш ими органами 
виконавчої влади в меж ах їх повноваж ень, визначених 
законом. Органи виконавчої влади в меж ах своїх по­
вноважень контролю ю ть діяльність су б ’єктів господа­
рю вання щодо обігу наркотичних засоб ів  (ст. 31) [2 ]. 
Відповідно до  п. 45 І'Іорядку провадж ення діяльності, 
п ов ’язаної з обігом наркотичних засобів , психотрон­
них речовин і прекурсорів та  контролю  за їх обігом, 
«контроль за виконанням суб’єктами господарю вання 
вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засо­
бів, здійсню ється ДСК11 України, М О З України, МВС
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Науковий вісник Ужгородського національного університету, 20 і З
України, СБ України, Д ерж м итслуж бою  та іншими 
органами у меж ах їх повноваж ень» [12]. О тж е, осо­
бливістю  суб’єктів, щ о забезпечую ть держ авний контр­
оль в сф ері законного обігу наркотичних засобів, є їх 
багатосуб’єісгність. Разом з тим , необхідно зазначити, 
що наведений перелік потребує внесення змін у зв ’язку 
з гим, що Указом Гір езидента України від 24,12,2012 
року утворено М іністерство доходів і зборів шляхом 
реорганізац ії Д ерж авн ої м итної служби України та 
Д ерж авної податкової служ би України.
Розглянемо контрольні повноваження на прикладі 
ДСКМ України. Так, ДСКІ і України здійсню є державне 
регулювання та  контроль за обігом наркотичних засобів 
(п. 3), а саме: визначає порядок контролю та  здійсню є 
контроль за дотриманням ю ридичними особами ліцен­
зійних умов у цій сфері (пп, 10 п. 4); визначає обсяги 
киот (пн. 13 п. 4); готує та вносить на розгляд КМ Украї­
ни пропозиції щ одо вклю чення засобів і речовин до П е­
реліку (пп. 12 п. 4); готує та вносить порядок проваджен­
ня діяльності, п ов ’язаної з обігом наркотичних засобів 
та контролем за їх обігом (пп. 13 п. 4); вживає заходів 
щодо усунення поруш ень, виявлених під час здійснення 
такого конт ролю (пп. 17 п. 4); видає за погодженням з 
С11 України суб’єктам господарювання дозволи направо 
ввезення (вивезення) та транзиту наркотичних засобів 
(ин. 18 її. 4); здійсню є контроль за дотриманням порядку 
знищ ення наркотичних засобів (пп. 18 п. 4); контролює 
діяльність територіальних органів ДСКН  України (пп. 
З п. 5) 118]. Отже, ДОКИ України є основним органом, 
який здійсню є регулю вання, ліцензування, квотування 
та контроль в ній сфері.
С тосовно суб’єктів протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, то законодавець покладає проти­
дію  незаконному обігу наркотичних засобів на М ВС 
України, СБ України, Генеральну прокуратуру Украї­
ни, Держ митслуж бу, Д ерж авну прикордонну службу, 
Д С К Н  України та інші компетентні органи виконавчої 
влади (ст. 3) [2]. Д ля більш  повного з ’ясування переліку 
вищ енаведених суб’єктів доцільно розглянути погляди 
науковців з цих питань. ї а к ,  Д. О. Ш танько ум овно по­
діляє їх  на дві групи залеж но від кола їх  повноваж ень: 
правового регулю вання (КМ  України, К омітет з контро­
лю  за наркотиками при М О З України, Д епартам ент бо­
ротьби з незаконним обігом наркотиків М ВС України, 
СБ України, Д ерж м итслуж ба України і т. д.); охорони 
зд оров’я та соціального обслуговування (М О З України,
мереж а центрів реабіл ітац ії й ресоц іал ізац ії наркоза- 
леж н ої молоді) [14, с. 120].
М. 11. Л егецький вказав на такі суб’єкти діяльності 
держ авних органів, боротьби з наркоманією серед непо­
внолітніх, як: Н аціональна Координаційна рада бороть­
би з наркоманією при КМ України; Комітет по контролю 
за наркотиками при М ОЗ України; Координаційні ради 
з питань профілактики та боротьби з наркоманією  при 
виконавчих комітетах та держ адм іністраціях в областях, 
містах, районах, районах у містах; М іжвідомчий науко­
во-дослідний цен тр з проблеми боротьби з наркоманією; 
Регіональні центри медико-соціальної реабілітац ії та  лі­
кування хворих на наркоманію; наркологічні диспансе­
ри; наркокабінети; лікувально-трудові профілакторії для 
хронічних алкоголіків і наркоманів; підрозділи СБ Укра­
їни по боротьбі з міжнародним наркобізнееом, Д епарта­
мент по боротьбі з незаконним обігом наркотиків М ВС 
України та управління (відділи) ГУ  М ВС, УВС, УВСТ 
[15, с. 148]. А. 11. Закалю к відносить до суб ’єкт ів проти­
дії незаконному обігу наркотиків: П резидента України, 
Верховну Раду України та КМ  України; М іністерства 
та іи.; Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ 
України; органи прокуратури України; держ авні органи, 
підприємства та установи, діяльність яких п о в ’язана із 
обігом ііаркотиковмісних рослин [16, с, 40]. А. М. Во- 
лощ ук пропонує таку класифікацію  органів держ авної 
влади, що здійсню ють протидію  незаконному обігу 
наркотичних засобів: міжнародні органи та організації; 
м іжвідомчий координаційний орган; правоохоронні ор­
гани; органи судової влади; органи охорони зд оров’я та 
соціального обслуговування; громадськість; інші органи 
[ 11\. 11а нашу думку, протидію  незаконному обігу нарко­
тичних засобів здійсню ю ть М ВС України, СБ України, 
Генеральна прокуратура України, Держ ми тслужбу Укра­
їни, Держ авна прикордонну служба, Д СКН  України, 
М ОЗ України, міжнародні органи та організац ії та  інші 
компетентні органи.
В исн овок. Д ослідж ення органів держ авного контр­
олю , які забезпечую ть держ авний контроль у сф ері об і­
гу наркотичних засобів, т а  з ’ясування їх  повноваж ень 
можуть стати підгрунтям для подальш ого теоретичного 
дослідж ення контрольної діяльності щ одо наркотиків 
та сприятим уть усуненню  протиріч при зд ійсненні д ер ­
ж авного контролю  в цій сфері й протидії незаконном у 
обігу наркотичних засобів, а також  подальш ому удо­
сконаленню  антинаркотичного законодавства.
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УДК 347.73
ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ «СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ» 
CONTROVERSIAL TERM «SPECIAL TAX TREATMENT»
Ш утова О .С .,
аспірант  каф едри ф інансового права  
Н аціонального ун іверсит ет у  
«Ю ридична академія України імені Я рослава  М удрого»
У статті розглянуто визначення поняття «спеціальний податковий режим», яке на даний час є новелою податкового за­
конодавства України та стало невід’ємною категорією податкового права. Зміни, які сталися останнім часом у податковій 
системі України, через прийняття Податкового кодексу принесли багато нового, застарілі податкові норми були переро­
блені, деякі вилучені, але велика кількість спорів і на сьогодні існує стосовно спеціальних податкових режимів.
К л ю чо в і сл о ва : податки, правовий режим, податковий режим, спеціальний податковий режим, податкові пільги, по­
даткові правовідносини.
В статье рассмотрено определение понятия «специальный налоговый режим», которое на данный момент является 
новеллой налогового законодательства Украины, а также стало неотъемлемой категорией налогового права. Изменения, 
произошедшие в последнее время в налоговой системе Украины, с принятием Налогового кодекса привнесли много 
нового, устаревшие налоговые нормы были пересмотрены, некоторые исключены, но на сегодняшний день все еще 
большое количество споров относительно специальных налоговых режимов имеет место быть.
К л ю ч е в ы е  сл ова : налоги, правовой режим, налоговый режим, специальный налоговый режим, налоговые льготы, 
налоговые правоотношения.
The article deals with the definition of «special tax treatment», which is now the novelty of tax laws and was an integral 
category of tax law. Reform s that occurred recently in the tax system of Ukraine through the Tax Code have brought many new 
and old tax rules were revised, some removed, but a large number of disputes currently exist fo r special tax treatment.
Key w o rd s : taxes, legal regime, the tax regime, the special tax treatment, tax breaks, tax legal.
П о ста н о в к а  п роблем и . З п р и й н я т тя м  нового за- однозначного визначення стосовно цього кола питання
к о нодавчого  акту, яким є Податковий кодекс У країни ,  з н ай т и  важ к о  і п а  с ьо го д н іш н ій  д е н ь  у  робот ах  багатьох
з'яви лися  і такі йото новели, як спеціальні податкові авторів з питання спеціальних податкових режимів,
р е ж и м и .  Зважаю чи на це, постає о б ’єктивна потреба у В и к л а д  о с н о в н о г о  м атер іал у . Р е ф о р м у в а н н я  по- 
иоглиблепому дослідж енні останніх  та аналіз їх рис. даткової системи в Україні в ідбувається з огляду на ті
М е т о ю  даної статті є проведення аналізу дискусій- умови соціально-економ ічного  розвитку, які висуває
н и х  питань поняття спеціальних податкових режимів, до наш ої держ ави  м іж н ародн о-п равова р е а л ь н іс т ь  т а
виявлення недоліків та прогалин в податковому законо- тен ден ц ії сусп ільн о-політични х п роцесів . Цей про­
д а в а н і, внесення проп ози ц ій  щодо його вдосконалення, ц е с  є ди нам ічним  т а  н е зв о р о т н ім ,  а том у д у ж е  важлн-
Стан дослідження. П и т а н н я м  д о с л ід ж е н н я  по н яття  во щоб ті якісні зруш ення н орм ативно-правового та
та складу спеціальних податкових реж имів займалися орган ізац ійного  характеру, які впровадж ую ться п н е­
багато науковців, цій темі були присвячені праці: Г. В, датковіЙ  систем і, їх внутріш ній  зм іст сприйм алися од-
Бех, О. Ю. Б р асл ав ц я ,  А. В. Б р и з гал ін а ,  Ю. А. Крохі- п о зн ач н о .  С уперечливість та  н е в и з н а ч е н іс т ь ,  які випи-
ної, І. 1. К у ч е р о м ,  М . 11 К учерявен ка ,  С.С. О пчш ін іко-  к аю ть  внаслідок трактування н о р м а т и в н о - п р а в о в о г о
ва, С. Г. П еп ел я єв а ,  I I. Ю. П риш ви, Н. 1. Х ім іч е в о ї  та р е гу л ю в а н н я  п о д ат к о ви х  в ід н о с и н  з різних точок зору,
інш их. О станнім  часо м  дане питання дослідж ували  !(. призводить до кризи  їх  за к о н о д а в ч о го  забезпечення й
В. А ндрієвськнй, О. О. Костенко, II. В. К олом ієць ,  В. до спотворення сприйняття сутності ф іскал ьн о ї т а  pe­
l l  Бєлєвнева, М. О. С л атв інська ,  Д. 3. С ітш аєва, О. І. гулгою чої ф ункції податку як  о б 'єк ти в н о го  правового
Зоріна, Д. Д .  К осес та інші.  Але все  ж  такії  ч іткого  т а  явищ а.
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